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Rokov perivoj u Zagrebu






Rokov perivoj jedinstveni je perivoj u topografskoj slici grada, brežuljak koji 
spaja Donji i Gornji grad. U urbanistièkoj slici grada istièe se po vizuri na Donji 
grad i svojoj doživljajnoj slici, a njegova su specifiènost ljetnikovci i umjetnièka 
kolonija kojima pripada. U èlanku se analiziraju obilježja Rokovog perivoja, nje-
gove mijene kroz povijesni razvoj, oèuvanost povijesne matrice, moguænosti 
obnove te njegov znaèaj u povijesti okolnog prostora grada Zagreba.
St Rok’s Park is the unique example of gardens in the topography of Zagreb, a 
hill connecting Lower and Upper Town. In the city’s urban matrix it gives a prom-
inent view to Lower Town. Its specific features include summer residences and 
the artists’ colony to which it belongs. The paper analyzes the characteristics of 
St Rok’s Park, its changes through history, the state of the historic core, renova-
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UVOD
INTRODUCTION
Rokov perivoj obuhvaæa prostor samog 
perivoja, okolni prostor uz kapelu sv. Roka te 
dio padina prema jugu koje granièe s vrtovi-
ma objekata smještenih uz Ilicu (Sl. 2.). Izvor-
na namjena ovoga današnjega zelenog pro-
stora bila je drukèija. Na tom se prostoru, 
naime, nalazilo Rokovo groblje ili Rokovac.1 
Funkcija groblja zadržana je sve do 2. srpnja 
1877. godine kada se ono zatvara i napušta 
jer je 1876. otvoreno novo središnje groblje 
- Mirogoj.2 U skupštini Gradskog zastupstva 
1904. godine zakljuèeno je da se bivše Roko-
vo groblje pretvori u perivoj nakon što se 
dovrši prekapanje. Uz posjed Streljane pred-
viðeno je da se izgrade stube koje æe voditi 
na buduæi „Rokovac” (ujedno je zakljuèeno 
da se u Ilici kroz kuæni br. 40 ‘naèini’ prolaz u 
Tuškanac). Rokovo groblje prekopano je 
1909. godine, kada je ureðen i perivoj. Tije-
kom vremena perivoj æe okružiti vile uglednih 
i bogatih zagrebaèkih graðana, a stube i tuš-
kanaèki prolaz ostvarit æe se izmeðu dva 
svjetska rata.
Rokov perivoj nije samo parkovna vrijednost 
Zagreba, nego i arhitektonska. Uz kapelu sv. 
Roka, kao prva i najdominantnija zgrada koja 
je i zaštiæena kao spomenik kulture, Rokov 
perivoj èini i osam obiteljskih vila, sagraðenih 
od 1910. do 1934., te Alexanderove stube 
izvan obuhvata, od Dežmanove ulice do Ro-
kova perivoja. Svojim boènim položajem 
nenaglašene u kompoziciji, stube su èesto 
nepravedno zanemarene. One su ujedno i naj-
jaèi parkovno-arhitektonski objekt ovoga pro-
stora. Danas taj prostor nije zaštiæen kao 
spomenik prirode, ali to se namjerava uskoro 
uèiniti. Zaštiæena je jedino kapela sv. Roka, 
upisana 1974. godine u Registar nepokretnih 
spomenika kulture Regionalnoga zavoda za 
zaštitu spomenika kulture u Zagrebu. Ogra-
nièenje se, meðutim, odnosi i na èitavu 
èesticu 1930 k.o. Centar, stara izmjera 1218/1 
k.o. Grad Zagreb, upisanu u zemljišno-knjižni 
uložak broj 25, k.o. Grad Zagreb.3
Ovaj je èlanak pokušaj da se Rokov perivoj, 
zajedno s okolnim prostorom sjevernoga di-
jela grada, objedini u cjelinu radi prikazivanja 
prostornih mijena kao logièan slijed u cilju 
isticanja vrijednosti pojedinih parkovnih ele-
menata i zaštite vrijednosti prostora u hrvat-
skoj kulturi, buduæi da se i danas pridaje pre-
mala važnost tomu prostoru. Korišteni su 
pritom svi dostupni izvori, struèna i znanstve-
na literatura, struèni elaborati, stare karte i 
gradske institucije (Gradski zavod za zaštitu 
spomenika kulture i prirode, Zavod za pro-
storno ureðenje grada Zagreba, Državni arhiv 
grada Zagreba, Muzej grada Zagreba, Regio-
nalni zavod za zaštitu spomenika kulture i 
prirode, Arhiv Župe sv. Marka u Zagrebu), a 
konzultirane su i osobe nadležne za zaštitu 
perivoja. Svi podaci osnova su za analizu 







Po svomu geografskom položaju Zagreb je 
uvijek bio na braniku od turskih nasrtaja, u 
vjekovnoj borbi, pa se sve do 19. stoljeæa nije 
mogao potpuno razviti. Gradile su se do tada 
utvrde koje su od poèetka 18. stoljeæa, kada 
je minula opasnost od neprijateljskih nasr-
taja, poèele gubiti svoju svrhu, pa su ih po-
stupno stali zanemarivati i rušiti. Kao i u dru-
gim srednjoeuropskim gradovima, u Zagrebu 
se poslije napuštanja utvrda razvija vijenac 
vrtova i nasada neposredno uz njih, s vanjske 
strane. U gradovima koji su smješteni u rav-
nici taj je vijenac vrtova i nasada dopuštao 
razvoj prostranijih cjelina, dok se u zagrebaè-
kom Gornjem gradu pružao tik uza zidine.
Devetnaesto je stoljeæe najtemeljitije utjeca-
lo na fizionomiju Zagreba, donijelo je nov tip 
1 Nekada je u Zagrebu svaka župa imala svoje groblje pa 
je nakon kuge 1647. godine na tadašnjoj Peneznoj gorici 
sagraðena zavjetna kapela Zagrepèana sv. Roku, a pokraj 
nje i nešto podalje prema sjeveroistoku razvilo se novo 
 groblje - Rokovo groblje ili Rokovac. [Horvat, 1942: 28]
2 Szabo, 1971: 122
3 RGZZSK - Rješenje br. 02-UP-I-967/1, N-669, Zagreb, 
31.12.1974.
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gradskih kuæa i ulica, plan izgradnje Donjega 
grada i izgradnju ljetnikovaca u sjevernim 
šumovitim predjelima. Do poèetka 19. stoljeæa 
na sadašnjem užem dijelu Zagreba nalazilo 
se mnogo manjih župnih groblja koja su na-
stala prema srednjovjekovnom obièaju da se 
mrtvi pokapaju u crkvi i oko nje. Mnoga od 
njih zauzimala su vrlo lijepe položaje u nizin-
skim predjelima, a naroèito na obroncima 
Medvednice.
U svomu tisuægodišnjem razvoju grad Zagreb 
postupno je zauzimao sve veæe podruèje i ta 
mala župna groblja našla su se odjednom u 
izgraðenim dijelovima grada. To mnoštvo ma-
lih groblja zaobilazio je grad u svome razvoju 
koliko je god to bilo moguæe, sve dok ona 
nisu bila potpuno zapuštena. Župna groblja 
upotrijebljena su za razne nove gradske na-
mjene: za parkove, trgove, izgra ðivanje stam-
benih kuæa, bolnica ili za cestovne površine. 
Mnoga od njih saèuvala su u novomu grad-
skom tkivu vrlo lijepe javne zelene površine. 
Najprirodnije je i bilo da su se groblja pre-
tvarala u parkove jer je tu veæ postojala vrije-
dna vegetacija pa bi se malim zahvatima 
 dobio gotovo park. Raznolikost po ložaja - 
brijeg ili nizina, te raznolikost po stojeæeg i 
novozasa ðenog bilja èine te parkove vrlo 
privlaènima.
PERIVOJI GORNJEGA I DONJEGA GRADA
TE NJIHOVO POJAVLJIVANJE I NESTAJANJE
KROZ STARE KARTE I PROSTORNO-PLANSKU 
DOKUMENTACIJU
GARDENS IN UPPER AND LOWER TOWN
AND THEIR EMERGENCE AND 
DISAPEARANCE SEEN IN OLD MAPS
AND PHYSICAL PLANNING DOCUMENTS
U 19. stoljeæu doneseni su prvim regulator-
nim osnovama propisi o graðenju, koji su se 
odrazili na izgradnju i izgled grada. Donji grad 
poèeo je dobivati svoj pravilni oblik nakon 
graðevnih propisa iz 1857. godine, kada je 
propisan pravilan raster ulica s pravim kuto-
vima na križanjima. Urbanistièkim planom iz 
1865. godine i onim iz 1887.-1889. godine bilo 
je zacrtano podruèje guste i pravilne mreže 
ulica i trgova u ravnici Donjega grada, bile su 
planirane ceste - spojnice s perifernim na-
seljima seoskog karaktera u blizini Save, koja 
su na taj naèin približena gradu, a bili su pla-
nirani i putovi po sjevernoj, brežuljkastoj 
osnovici Zagreba i izgradnja ljetnikovaca u 
tome podruèju (Sl. 3.). Da je bila predviðena 
izgradnja tih podruèja, može se zakljuèiti i po 
zabrani da se gradi „...u donjem Tuškancu od 
Streljane do Sofijina puta...” I doista su od 
1887. godine graðani poèeli podizati ljetni-
kovce na tadašnjem Josipovcu.4 Prva regula-
torna osnova Zagreba iz 1865. godine nije 
mogla duže razdoblje zadovoljiti potrebe gra-
da jer je on relativno brzo rastao. Zato se 
1883. godine pojavilo pitanje nove regulator-
ne osnove. Pred gradskom skupštinom iznio 
je vi jeænik Hudovski èinjenicu da se glavni 
grad Zagreb sve više širi i da je potrebno do-
sadašnju regulatornu osnovu promijeniti te 
uzeti u obzir i one dijelove gradova na koje se 
dotadašnja osnova ne obazire.5 Prema tome, 
trebalo je napraviti novu regulatornu osnovu. 
Èetiri godine poslije gradsko je zastupstvo na 
skupštini 1. kolovoza 1887. godine prihvatilo 
novu regulatornu osnovu koju je 8. veljaèe 
1888. godine potpisao ban Khuen-Héderváry. 
Ona je saèuvana u gotovo identiènom nacrtu 
iz 1889. godine. O radu na toj regulatornoj 
osnovi napisao je anonimni pisac iz 1891. go-
dine ovo: „Milan Lenuci izradio je kao gradski 
inžinir regulatornu osnovu za grad Zagreb 
koja je kasnije služila dotiènom povjerenstvu 
za podlogu rasprave. U toj osnovi dolazi prvi 
put do izražaja novi perivoj od Zrinjskog trga 
do novog kolodvora, te od Botanièkog vrta do 
Sveuèilišnog trga. Zatim je izradio osnovu za 
ureðenje Jelaèiæevog trga sa kazalištem na 
istoènoj strani, osnovao i izveo perivoje na 
Akademièkom i Nadbiskupskom trgu, te sve 
novije perivoje u Tuškancu i Zelengaju.”6 Go-
dine 1887. Milan Lenuci razvija ideju perivoja 
i podiže ih na razinu sveèanih prostora grada. 
Njegovi planovi za sjeverni dio grada toliko 
su prirodni da izgledaju kao i da nisu plani-
rani. On slijedi ono što nalazi, oblik tla i 
èovjekovo povijesno iskustvo na tom tlu.
U svezi s regulatornom osnovom iz 1887. grad-
sko je poglavarstvo 21. kolovoza 1888. godi-
ne donijelo „Naredbu kojom se uslijed rje-
šenja visoke kraljevske hrvatsko-slavonsko-
-dalmatinske zemaljske vlade odjela za unu-
tarnje poslove od 8. veljaèe 1888. broj 30.063 
g. 1887. nadopunjuje graðevni red za grad 
Zagreb”, iz koje se vidi u toèki I.II da je „Za-
branjeno podizati zgradah u dolnjem Tuš-
kancu od Streljane do Sofijina puta, na Sofiji-
nom putu i u Radnièkom dolu od sada po-
stojeæih kuæah dalje prema sjeveru”.7 Iz toga 
se vidi da je bila planirana izgradnja putova u 
sjevernoj brežuljkastoj okolici Zagreba i iz-
gradnja ljetnikovca u tome predjelu. Od 1887. 
godine graðani su poèeli podizati ljetnikovce 
na tadašnjem Josipovcu. Impuls za izgradnju 
tog podruèja dan je naseljavanjem redovnica 
magdalenki koje su na mjestu nekadašnjega 
isusovaèkog samostana sagradile crkvu 1879. 
i otvorile „industrialno-kuæanski zavod”. Go-
dine 1888. veæ se izdaju dozvole za „ljetnike 
na Josipovcu”. Vlada odstupa zem ljište, gradi 
cestu i daje olakšice za izgradnju.8
4 Dobroniæ, 1983: 152
5 DAZG - Zapisnik skupštine zastupstva sl. i kr. glavnog 
grada Zagreba od 26. i 31. sijeènja 1883.
6 Dobroniæ, 1983: 153
7 Dobroniæ, 1983: 152
8 Dobroniæ, 1960: 280
Sl. 2. Položaj Rokova perivoja u široj slici grada 
Zagreba, izvorno mjerilo 1:5000
Fig. 2 Disposition of St Rok’s Park in the map
of Zagreb, original scale 1:5000
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Buðenje interesa za prirodu i vrtnu umjetnost 
pod utjecajem J. J. Rousseaua i njegove krila-
tice „Vratimo se prirodi”, koje je poèelo još u 
18. stoljeæu, nastavlja se u kontinuitetu - od 
zamisli Maksimira, preko vrta biskupa Ala-
goviæa na Novoj Vesi i ostalih vrtova vezanih 
za gospodarstva svojih vlasnika, prvih privat-
nih gradskih vrtova (Felbingerov u Radiæevoj 
70, Dömötorffiyev u Ilici 10), preko uliènih 
 drvoreda, ureðivanja tuškanaèke šume i iz-
gradnje Josipovca, koji je planski pretvoren u 
prvu ‘cottage èetvrt’ u Zagrebu. Razvoju vrt-
ne umjetnosti svakako je pridonijela i razbo-
ritost gradske vlade koja je poticala izgradnju 
i ureðenje vrtova, pogotovo razvoj sjeverno-
ga dijela grada. Osobitu brigu posvetila je 
gradska opæina ureðenju javnih trgova, cesta 
i nasada. Najljepši ukras nekoga grada èine 
njegovi nasadi i perivoji. Prirodne predispozi-
cije Zagreba iskorištene su na najbolji moguæi 
naèin izgradnjom perivoja i parkova. Temelj 
povoljnom razvoju javnih nasada stvoren je 
zakljuèkom gradske skupštine od 28. prosin-
ca 1902. godine kojim grad preuzima brigu o 
zelenim površinama. Gradska vlada zapoš-
ljava vrtlara i ureðuje tzv. Vrtljariju na Cvjet-
noj cesti te za održavanje zelenih površina 
odreðuje iznos od 25.000 kruna.9 U obraz-
loženju osnove graðevnog reda za slobodni i 
kraljevski glavni grad Zagreb iz 1894. godine 
predviðaju se najbolje lokacije za ljetnikovce 
u zelenilu. Još se jedna prilika pružila Zagre-
bu u drugoj polovici 19. stoljeæa da se oboga-
ti zelenilom i šetalištima. Bilo je to ukidanje 
malih groblja u raznim dijelovima grada, za-
kljuèeno 1876. godine kada je otvoreno skup-
no groblje na Mirogoju.
Dva glavna stara groblja, Rokovo i Jurjevsko, 
pretvarana su postupno u parkove. Rokovim 
perivojem dobio je Josipovac (Sl. 4.) svoj lo-
gièan zeleni završetak na jugoistoènoj strani. 
Jurjevskim perivojem dobili su graðani šeta-
lište na krasnom položaju s izvanrednim vi-
dikom, i to vrlo blizu Gornjega grada. Otva-
ranje Mirogoja, opæega skupnog groblja, na 
bivšem Gajevu posjedu bila je znaèajna no-
vost za Zagreb. To je oznaèilo poèetak likvi-
dacije malih starih groblja koja su postala ne-
estetsko i nehigijensko optereæenje za mno-
ge dijelove grada. Novo središnje groblje na 
Mirogoju otvoreno je 1876. godine, a 3. ve-
ljaèe 1876. godine prvi je tu pokopan Miro-
slav Singer, uèitelj gimnastike „Hrvatskog 
sokola”. Stara su groblja redom napuštana: 
Jurjevsko 30. travnja 1876., Rokovo 2. srpnja 
1877., groblje sv. Tome 9. veljaèe 1879., 
Vojnièko groblje 10. rujna 1879., sv. Petra 7. 
veljaèe 1879., dva židovska groblja: podno 
sv. Roka 6. ožujka 1877. i drugo kod Petrove 
ulice 14. srpnja 1878. godine.10
U dotadašnjim planovima grada groblja su 
èesto bila zanemarivana. Godine 1864. dovr-
šena je izrada katastarske mape Zagreba 
koja u legendi ima posebno obilježene crkve, 
javne zgrade, kuæe, klijeti, vrtove, perivoje, 
voænjake, vinograde, pašnjake i livade, orani-
ce, šume, potoke i groblja, i to posebno 
kršæanska i židovska.
U svome djelu „Župa Sv. Marka” iz 1896. go-
dine Janko Barle piše i o Rokovu groblju: „Uz 
crkvicu Sv. Roka bilo je od poèetka groblje. 
Tu su se pokapali najviše siromasi, a kasnije, 
kad je bilo na drugih mjestah premalo prosto-
ra pokapali su ovdje i graðane. Godine 1851. 
su groblje znatno razširili te kupili u tu svrhu 
od gospodiène Kanižaj zemljište za 1000 fo-
rinti. Èitavi prostor su ogradili da nije moglo 
blago koje je onuda paslo na groblje. Sada je 
groblje opet zapušteno, a poštivanje prema 
pokojnikom bi tražilo da bi se ono barem za 
silu ogradilo, dok se posvema ne napusti.”11 
9 *** 1902: 44, 48
10 Szabo, 1971: 122
11 Barle, 1896: 92
Sl. 3. Rokov perivoj 1862.
Fig. 3 St Rok’s Park, 1862
Sl. 4. Rokov perivoj 1911., izvorno mjerilo 1:4000
Fig. 4 St Rok’s Park, 1911, original scale 1:4000
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Premda je Rokovo groblje bilo u poèetku za 
siromahe, poslije su tu pokapani i drugi gra-
ðani. U „Novostima” br. 307 od 4. studenoga 
1930. tiskan je odlomak u kojem se upravo o 
tome govori: „Siromahe pokapali su kod Sv. 
Roka i Sv. Jurja, a odliènije graðane, gospodu 
od gradskog poglavarstva i sveæenike sahra-
njivali su u grobnicama ili kriptama, koje su 
se nalazile takoðer u crkvi Sv. Marka.”12 Ipak 
je na Rokovu groblju poslije pokopan i veæi 
broj graðana. Na Rokovu groblju bio je poko-
pan i hrvatski skladatelj Vatroslav Lisinski, 
zatim hrvatski politièar Dragojlo barun Kušan 
i osnivaè hrvatskoga narodnog muzeja Mijat 
Sabljar.13
Uz to je katolièko groblje na ovomu prostoru 
postojalo i židovsko groblje. Židovi su tada 
imali još jedno svoje groblje u Petrovoj ulici 
(na dijelu sklopa današnjeg Rodilišta). Nakon 
što je 1909. godine pretvoren u perivoj, ovaj 
je prostor postao jednim od omiljenih par-
kova Zagrepèana. Tako ga i Zrinjevèan opi-
suje u reviji „Zagreb” u veljaèi 1940. godine: 
„Od negdašnjih groblja nastali su na Grièu 
Perivoj Srpanjskih Žrtava i Rokovac. Roko-
vaèki perivoj ili Rokovac ili Rokovo groblje 
nastalo je prema tadašnjem obièaju diljem 
15. i 16. vijeka kao jedno od pokapališta gra-
da Grièa uz Jurjevsko i ostala, na jednom od 
najljepših obronaka grada tik nad savskom 
ravnicom. Tu je na otkup zavjeta gradske 
opæine prigodom utrnuæa kuge u 17. vijeku 
podignuta kapelica istoimenog sveca, odakle 
se pruža prema jugu, zapadu i istoku prekra-
san vidik nad grad, njegove mnogobrojne tor-




Smještaj perivoja u gradu − Rokov perivoj 
jedan je od najljepših zagrebaèkih parkova. 
Smješten je na južnoj padini jednog od bre-
žuljaka Medvednice koji se spuštaju u grad 
èineæi tako sjevernu stranu Zagreba bogatu 
zelenilom. Svojim položajem u središtu gra-
da, tek nekoliko desetaka metara sjeverno 
od Ilice te iznad Britanskog trga, vrlo je pri-
stupaèan. Pristup perivoju moguæ je s tri stra-
ne. Zapadni prilaz, od Britanskog trga, jest 
Rokova ulica kojom se dolazi na jugozapadnu 
stranu perivoja, do kapele sv. Roka. Iz Dež-
manove ulice pristup je moguæ s istoka Ale-
xanderovim stubama, dok je sa sjevera pri-
stup moguæ Ulicom Ivana Gorana Kovaèiæa, 
nekadašnjim Josipovcem, kojem je kao kolo-
niji ljetnikovaca okruženih zelenilom Rokov 
•
perivoj bio logièan završetak. S južne strane 
pristup nije moguæ jer se tu nalazi strma padi-
na s voænjacima i vrtovima koji pripadaju 
zgradama u Ilici.
Povijesni razvoj perivoja − Milan Lenuci 
radi 1911. godine (Sl. 5.), u sklopu Regulator-
ne osnove grada Zagreba, plan za cestu od 
Britanskog trga (tada Trga grofa Ladislava 
Pejaèeviæa) do Rokova perivoja. Plan nije 
obuhvatio samo Rokovu cestu nego i spojni 
put od prolaza Tuškanac do te ceste. Trasa 
vodi u pozadini Ilice, južnom padinom 
brežuljka. Plan ima karakter prometnog po-
vezivanja dviju važnih toèaka i svladavanja 
velike visinske razlike novom trasom koja - 
umjesto stare na zapadnom obronku bre-
žuljka - zbog veæe dužine omoguæava lakši 
uspon. Plan odlikuje krivulja, blaga, logièno 
položena u teren, zmijolika, kao šetnica kroz 
pejsaž. Na samom poèetku skicozno je ucrta-
na zgrada na sjevernoj strani i nema tragova 
parceliranja. Spojni put sa stubištem pove-
æava pejsažni karakter ideje. Inženjer Karlo 
Vajda supotpisuje projekt. Iako je ovaj plan 
odobren od vlade i prihvaæen od skupštine 
gradskog zastupstva, ostao je neizveden. Na 
Rokov perivoj i dalje vodi stara Rokova ulica 
koja nakon dva oštra zavoja, nakon što skreæe 
s Britanskog trga, vodi u ravnoj liniji i u uspo-
nu do perivoja.15
Inženjeri Milan Lenuci i Hugo Ehrlich izradili 
su zajedno i prostorno rješenje kojim sma-
njuju površinu perivoja, jer rade sjeverno i 
južno od planirane prometnice novu parcela-
ciju, unutar koje planiraju izgradnju ukupno 
15 vila - na sjevernoj strani deset, a na 
jugoistoènoj pet. Planiraju novu kolnu pro-
metnicu koja spaja Arnoldovu na jugozapad-
noj strani kod Britanskog trga i Kovaèiæevu 
ulicu na sjevernoj strani (Sl. 6.).
Za razliku od ovih Lenucijevih planova koji 
nisu provedeni, 1936. izgraðena je jedna dru-
•
12 Horvat, 1942: 28
13 Horvat, 1942: 28 
14 Zrinjevèan, 1940: 47
15 Frankoviæ, 1988: 104
Sl. 5. M. Lenuci: Regulacija Rokovca, cesta od Trga 
grofa L. Pejaèeviæa do Rokova perivoja, 1911.
Fig. 5 M. Lenuci: Regulation of St Rok’s Cemetery, 
road leading from Count L. Pejaèeviæ Square
to St Rok’s Park, 1911
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ga, pješaèka komunikacija, a to su Alexande-
rove stube (Sl. 7.) koje vode iz Dežmanove 
ulice na perivoj. Autor projekta je Antun Ul-
rich, a izvodi ih u sklopu Gradskoga graðevnog 
ureda uklopivši ih u prirodnu zelenu padinu, 
slijedeæi njezinu konfiguraciju. Time dobiva 
posebnu oblikovnu vrijednost jer svojim bla-
gim zavojem te lomom i mijenjanjem smjera 
u gornjem dijelu pridonosi osobitom doživ-
ljaju. Jedinstveno oblikovano i smješteno u 
pejsažu, stube s ogradom, rukohvatom, stu-
povima i svjetiljkama te potpornim zidovima 
èine integralno djelo. Pomno oblikovanje tih 
stuba prerasta funkciju i nužne estetske 
zahtjeve te postaje izvanredno autorsko dje-
lo. Na sjevernom se dijelu Rokov perivoj na-
stavlja na nekadašnji Josipovac. U 19. stoljeæu, 
kada se poèelo vrjednovati prirodne vrijed-
nosti, odluèeno je zapoèeti izgradnju podno 
tuškanaèkih šuma, na Josipovcu. Graðeni su 
ljetnikovci u zelenilu i Josipovac je dobio svoj 
logièan završetak, u zelenilu, stvaranjem Ro-
kova perivoja na jugoistoènoj strani.
Rokov perivoj uklopljen je kao jedan od grad-
skih parkova i u sve urbanistièke planove, te 
planove razvoja i obnove grada, osim u Gene-
ralnomu urbanistièkom planu (GUP) iz 1971. 
godine, kada se podruèje Rokova perivoja 
predlaže za stambenu namjenu i veæe par-
kirališne zone za tada planirana dva središta 
(uz današnju Ulicu Republike Austrije i sre-
dište Donjega grada). U odnosu na sve plano-
ve, GUP 1971. godine najagresivnije uvodi 
novi promet i novu izgradnju, narušavajuæi 
urbanu strukturu Donjega grada postignutu 
u 19. stoljeæu.
Kritika Eugena Frankoviæa u èasopisu „Èovjek 
i prostor” br. 322 (1/1980.)16 govori da je naj-
teži prekršaj protiv spomenièkih vrijednosti 
Gornjega grada i Kaptola bilo planiranje tzv. 
‘sjeverne tangente’ kojom bi se promijenio ka-
rakter ne samo povijesnih prometnica i pro-
stora nego i ambijenata u neposrednoj blizini, 
a i široj okolici trase koja prolazi od Vlaške uli-
ce uz park Ribnjak, preko Kaptola i uz Kaptol-
ski zid, pa preko Tkalèiæeve ispod Gornjega 
grada kroz Dubravkin put i Tuškanac u Zelen-
gaj i na Britanski trg, te Rokov perivoj.
U GUP-u grada Zagreba 1986. godine utvrðe-
na su, izmeðu ostalog, i polazišta za plani-
ranje prostornoga razvoja grada. Generalnim 
planom predviða se da se u gusto izgraðenom 
gradskom prostoru za zelenilo namijene i 
manje postojeæe neizgraðene površine. U ob-
likovanom smislu naglasili bi se i neki ka-
rakteristièni postojeæi i buduæi elementi te bi 
se izdvojile i manje danas postojeæe zelene 
površine. Kao ciljeve i smjernice prostornog 
razvoja treba valorizirati zateèeno stanje s 
unapreðenjem veæ postojeæih vrijednosti, kao 
što su pejsažne, povijesne, hortikulturne i 
druge površine.17
U sklopu Provedbenog urbanistièkog plana 
(PUP) Donji grad 1987. godine obraðivan je i 
Rokov perivoj.18 U zahvatu je park-šuma Ro-
kova perivoja i donjega dijela Tuškanca, koja 
se nadovezuje na središnji dio grada. Izuzet-
na je vrijednost i rijedak fenomen da je relikt 
autohtone vegetacije vezan za ‘srce’ - sre-
dišnji dio grada. Blizina urbanog tkiva modi-
ficirala je prirodni razvoj vegetacije, šume 
hrasta kitnjaka i obiènog graba u kvalitetne 
pješaèke staze. Zbog ekološkog znaèenja 
prostora, osim obvezne zaštite zahtijeva se 
sanacija i nadopuna biljnog fonda. Takoðer je 
potrebna bolja gradska komunalna opremlje-
nost. Predlaže se i ureðenje padine Rokova 
perivoja.
Tlocrtna kompozicija Rokova perivoja − 
Otkako je 1909. Rokovo groblje pretvoreno u 
perivoj, ovaj se prostor nije bitno mijenjao. 
Premda su postojali i drugi, radikalniji pri-
jedlozi ureðenja Rokova perivoja, zacrtani 
èak i u nekim planovima grada (GUP 1971.), 
nije se pristupilo njihovoj provedbi. U neob-
javljenom rukopisu dr. Žarka Domljana iz 
1982. godine „Kapela Sv. Roka”, pisanog u 
povodu 300-godišnjice posveæenja kapele, 
a koji se nalazi u arhivi crkve sv. Blaža u Za-
•
16 Frankoviæ, 1980: 20
17 UZGZ-GUP - Polazišta za planiranja prostornog raz-
voja grada, Zagreb, 1982: 6
18 UZGZ-PUP - Donji grad, Tuškanac, Rokov perivoj i pa-
dine sjeverno od Ilice, Zagreb, 1987: 47, 48
Sl. 6. H. Ehrlich: Regulacija Rokova groblja 1910., 
izvorno mjerilo 1:500
Fig. 6 H. Ehrlich: Regulation of St Rok’s Cemetery, 
1910, original scale 1:500
Sl. 7. Alexanderove stube
Fig. 7 Alexander Stairs
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grebu, navodi se da je plan Rokova perivoja 
izradio Viktor Kovaèiæ poèetkom 20. stoljeæa 
(Sl. 8.), kada i poèinje izgradnja toga prostora 
kao svojevrsna kolonija umjetnika (Auer, 
Frangeš, Kljakoviæ, Babiæ, Nasta Rojc, Hege-
dušiæ). Viktor Kovaèiæ u planu iz 1909. godine 
predviða na južnoj padini ulicu paralelnu s 
Ilicom, s poèetkom na ušæu Rokove ulice i 
trga, te je spaja s novom ulicom. Novoplani-
ranu ulicu naziva Nova cesta koju povezuje s 
Ilicom i Streljaèkom (današnja Dežmanova 
ulica). Sljedeæa planirana komunikacija jest 
povezivanje Rokovca sa spomenutom ulicom, 
malo sjevernije smješta stube (povezane s is-
toènom padinom Rokovca) okružene vilama.
Od tadašnjeg plana izgraðena je današnja 
Dežmanova ulica i zadržana komunikacija s 
istoène strane, Alexanderove stube. Ideju uli-
ce paralelne s Ilicom nastavio je Ehrlich. Vi-
dikovce on ostavlja na južnom i zapadnom 
dijelu te planira prostor zdenca za kip R. 
Frangeš-Mihanoviæa, a to je i danas zadržano 
u parkovnoj slici perivoja. Predviðaju se i te-
rase s „izgledima prama Sljemenu i prama 
gradu i Savskoj dolini”. Privatnim vilama i 
 javnim parkom pomiruje Kovaèiæ gradske 
planove s privatnom inicijativom. Kovaèiæ i 
Ehrlich formiraju novo rezidencijalno podruèje 
visoke razine i nov javni park da što bolje 
iskoriste prostor za individualnu privatnu iz-
gradnju. Godine 1910. na mjestu terase-vi-
dikovca na Rokovu perivoju („o kojoj se snuje 
od 1909. godine”) nastat æe mala umjetnièka 
kolonija - ansambl vila s vrtovima naglašene 
arhitektonske vrijednosti.
Vizija ureðenja Rokova perivoja u projektima 
od 1909. do 1927. godine zasnovana je na 
ideji preobrazbe periferijskog podruèja Za-
greba u modernu rezidencijalnu èetvrt uskla-
ðivanjem privatnog i javnog interesa. Javni 
interes za taj prostor nije bio toliko snažan za 
realizaciju zahvata urbanizacije Rokova peri-
voja. Od cijelog projekta prvobitne ideje ur-
banih vila (terasa-vidikovaca) iz 1912. godine, 
u revidiranom se projektu iz 1918. godine 
predviða samo izgradnja vila. Gradska zem-
ljišta i prostor zapadnog dijela terasa-vidi-
kovaca smanjuje se i ustupa umjetnicima: 
Nasti Rojc-Šenoa, Robertu Frangeš-Mihano-
viæu, Ljubi Babiæu, Jozi Kljakoviæu.
Na nacrtu grada Zagreba iz 1923. godine, koji 
je sastavio gradski graðevni odsjek, plan je 
bitno drukèijeg izgleda nego što je to ovaj 
današnji. Iako je autor te ideje nepoznat, 
pretpostavlja se da je to Milan Lenuci koji je 
prilikom izrade regulatorne osnove grada iz 
1889. godine planirao i sjeverne zagrebaèke 
obronke. Na ovom planu takoðer je ucrtana i 
cesta (kao i u rješenju Lenucija i Ehrlicha iz 
1910. godine) koja vodi od Ilièkog (Britan-
skog) trga do Alexanderovih stuba koje se 
izvode poslije, ali veæ su naznaèene u tlocrtu. 
Trasa je te nove ceste u pozadini Ilice, južnom 
padinom brežuljka. Velika visinska razlika 
 svladana je novom trasom koja zbog veæe 
dužine omoguæava blaži uspon. Krivulja je 
blago, logièno položena u teren, zmijolika, 
kao šetnica kroz pejsaž. I u planu Rokova pe-
rivoja prisutna je krivulja koja je znak prepo-
znavanja Lenucijevih planova, kao rezultanta 
beskrajnog niza urbanih èimbenika. Koncep-
cija perivoja bila je geometrijska, vezana za 
os sjeverozapad-jugoistok. Dominantne su 
tri zelene površine, ovalna te iznad nje dvije 
gotovo simetriène i trokutastog oblika koje u 
dijelu gdje se sastaju opet sadržavaju motiv 
Sl. 9. Rokov perivoj 1971., izvod iz Generalnoga 
urbanistièkog plana 1971., izvorno mjerilo 1:10000
Fig. 9 St Rok’s Park, master plan from 1971, original 
scale 1:10000
Sl. 8. Ureðenje Rokova groblja, V. Kovaèiæ, 1909.
Fig. 8 Design plan of St Rok’s Cemetery, V. Kovaèiæ, 
1909
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ovala, ali ovaj put praznog. Za razliku od 
današnjeg stanja bitno je manja zelena povr-
šina, dok staze zauzimaju puno veæi prostor. 
Plan nije izveden u takvom obliku.
U Regulatornoj osnovi za Rokovu ulicu i oko-
liš iz 1931. godine, koja precizno i istanèano 
regulira naèin izgradnje duž strme ceste do 
crkve, ucrtana je i ulica kojom se Pejaèeviæev 
trg (današnji Britanski trg) planiralo povezati 
s Josipovcem. Iz nje odvojak zavojem vodi do 
male terase u Rokovoj ulici, prije nego što 
ona skrene uzbrdo prema sjeveru. Danas nisu 
sagraðeni odvojak i terasa, a Arnoldova ulica 
s dvije kuæe ‘batrljak’ je ulice na južnoj padini 
Rokovca, koja se prvi put javlja u planu Vikto-
ra Kovaèiæa iz 1909. godine.
Današnji izgled perivoja (Sl. 1.) u svome tlo-
crtu nosi pomalo èak i neku krutost kao rezul-
tat ne pretjerano poklonjene pozornosti ovo-
mu prostoru. Nacrt Zagreba gornjeg iz 1862. 
godine pokazuje prostor tadašnjega Rokova 
groblja s ucrtanom kapelom sv. Roka i gro-
bljem razdijeljenim s nekoliko staza. Upravo 
te staze u odreðenoj su mjeri preuzete i 
zadržane u današnjoj koncepciji. Stara staza, 
koja je prostor groblja dijelila u dva dijela, 
zadržana je, a njoj su dodane još dvije staze. 
Prva je produžetak donjeg dijela na istoènu 
stranu prema Alexanderovim stubama na 
kojima se spaja s još jednom ophodnom sta-
zom oko perivoja. Otprilike na sredini povu-
èena je još jedna nova staza koja spaja ophod 
i ovu stazu, a paralelna je sa sjevernim dije-
lom starog puta. Tako i danas postoje tri sta-
ze koje dijele prostor parka - jedna južna koja 
prati liniju brijega, položena uz njegov rub, i 
dvije druge koje teku prema sjeveru usmjera-
vajuæi ovaj prostor prema tuškanaèkoj šumi, 
ne povezujuæi ta dva prostora samo vizualno 
nego i fizièki, i to Kovaèiæevom ulicom.
Rokov perivoj kao zeleni završetak Josipovca 
ovakvom je postavom još jaèe potenciran u 
tome sklopu. Ovi su putovi prostor perivoja 
podijelili na èetiri dijela. Prvi prostor nalazi se 
južno i proteže se od kapele sv. Roka do 
Alexanderovih stuba, slijedeæi liniju brijega, 
sa sjeverne strane omeðen pošljunèenom 
stazom, a s južne vrtovima zgrada u Ilici. 
Preostali prostor podijeljen je u tri paralelna 
dijela. Prvi od njih proteže se duž Rokove uli-
ce i podijeljen je s èetiri manja zemljana pu-
teljka koji se gotovo i ne naziru. Središnji je 
prostor centralan u cijeloj kompoziciji (Sl. 
12.), usmjeren prema tuškanaèkoj šumi, s 
kojom je vizualno povezan. U tom dijelu po-
stoji i manje djeèje igralište. Treæi dio trokuta-
stog oblika ima na svomu istoènom dijelu 
prislonjene stube koje predstavljaju jedinu 
komunikaciju na toj strani.
Koncepcija perivoja, onakav kakav je danas, 
slijed je prošlosti sa zadržanim starim putovi-
ma i središnjim mjestom za spomenik, skulp-
turu „Elegije”. Uvjeti ureðenja prostora za 
spomenutu skulpturu iz 1992. godine jedan 
su od zahvata predviðenih u sklopu ureðenja 
Rokova perivoja. Na središnjoj površini Roko-
va perivoja šetaèe æe doèekivati „Elegija” - 
bronèana skulptura djevojke na zdencu (Sl. 
10.), djelo kipara Roberta Frangeš-Mihanoviæa 
koje æe postaviti grad Zagreb i tako ispuniti 
obvezu prema gði Ivi Frangeš koja je gradu 
darovala vrijednu zbirku umjetnina što je pri-
Sl. 10. „Elegija”, bronèana skulptura djevojke
na zdencu, autor R. Frangeš-Mihanoviæ
Fig. 10 Elegy, bronze sculpture of a girl
at a fountain, sculptor R. Frangeš-Mihanoviæ
Sl. 11. M. Kranjc i J. Pibernik: Postav skulpture 
„Elegija” i ureðenje prostora Rokova perivoja
Fig. 11 M. Kranjc and J. Pibernik: Position of the Elegy 
sculpture and design plan of St Rok’s Park
Sl. 12. Rokov perivoj
Fig. 12 St Rok’s Park
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padala tom poznatom hrvatskom umjetniku. 
Skulpturu nage djevojke koja se polijeva vo-
dom iz zdenca, u prirodnoj velièini, s reljefima 
prizora iz Danteova Pakla, Èistilišta i Raja, 
Mihanoviæ je izradio 1910. godine s namjerom 
da je postavi na negdašnjem groblju uz crkvu 
sv. Roka. Dvije godine poslije izlivena je u 
bronci, ali nije postavljena u parku. Tadašnjim 
je æudorednim gradskim ocima, naime, sme-
tala njezina golotinja pa je sklonjena u Mo-
dernu galeriju, a od 1945. godine do 1994. 
bila je u Gliptoteci Hrvatske akademije zna-
nosti i umjetnosti. Arhitekt Mihajlo Kranjc iz 
Gradskog zavoda za planiranje razvoja i 
zaštitu èovjekova okoliša, u suradnji s arhi-
tekticom Jasenkom Pibernik, izradio je pri-
jedlog uvjeta ureðenja prostora za tu skulp-
turu (Sl. 11.). Napravljene su i geodetske 
 snimke te je odreðeno da se „Elegija” postavi 
na osunèanom, jugozapadnom dijelu središ-
nje površine Rokova perivoja, prema djeèjem 
igralištu. S kružnoga kamenog poploèenja, 
okružena travnjakom i ukrasnim grmljem, 
skulptura gleda na jugozapad i šetaèe, a pri-
lazi joj se stazama s boènih putova. Prema 
ugovoru s donatoricom Frangešove zbirke, 
„Elegiju” su na Rokovu perivoju trebali po-
staviti do 1993. godine. No, s obzirom na to 
da se zbog loših vremenskih uvjeta nisu mo-
gli obaviti graðevinski radovi, postavljena je 
u proljeæe 1994. godine. Tom je lijepom skulp-
turom Rokov perivoj svakako upotpunjen i 
obogaæen.
GRAÐEVINE ROKOVA PERIVOJA
BUILDINGS IN ST ROK’S PARK
Kapela sv. Roka − Kapela sv. Roka (Sl. 13.) 
najveæa je arhitektonska vrijednost ovoga 
prostora, a nalazi se na jugozapadnom dijelu 
perivoja na katastarskoj èestici broj 1930. Za-
greb je u prošlosti èesto pogaðala kuga. Go-
dine 1647. pojavila se opet, i to i na kaptol-
skoj i na gradskoj strani, pa se i jedna i druga 
gradska vlast zavjetovala da æe sagraditi ka-
pelu sv. Roka da bi „Bog po njegovom nago-
voru oèuvao grad od kužnih bolesti”. Prva je 
sagraðena kapela na gradskoj strani. Još iste 
1648. godine, kada je prestala epidemija 
kuge, poèeli su stanovnici Gradeca graditi ka-
pelu sv. Roka na brežuljku koji se tada zvao 
Penezna gorica. Svatko je morao nešto raditi 
- i muškarci i žene, i gospoda senatori i gra-
ðani obrtnici. Dovozili su graðevno kamenje 
iz Vrapèa i Graèana, prevozili pijesak i vapno 
pa od toga radili žbuku koju su trebali zidari. 
Istodobno su gradski tesari izraðivali gra-
ðevno drvo za krov, a stolari vrata i prozore.19 
Tako je za godinu dana bila izgraðena kapela. 
Gradnja je dovršena 1649. godine, ali nad 
vratima stoji uklesana godina 1655. Možda je 
te godine dovršeno unutarnje ureðenje kape-
lice, tj. oltar, npr. propovjedaonica i klupe, ili 
dovršeno groblje uz crkvu. Tu je kapelu 26. 
srpnja 1682. godine posvetio biskup Martin 
Borkoviæ.
Kapela je jednobrodna, s poligonalnom apsi-
dom koja je iste širine, ali nešto niža od bro-
da. Njen je svod zasjeèen rebrima. Zvonik je 
nizak, pravokutnog tlocrta, krovišta u obliku 
èetverostrane piramide, a pokriveno je biber-
-crijepom. U kapeli se nalazi drven, polikrom-
ni i pozlaæeni barokni oltar. Tijekom stoljeæa 
kapela sv. Roka više je puta obnavljana. Veæ 
1692. godine, a zatim i 1742., spominje se da 
je bila u vrlo lošem stanju. Temelji su bili vrlo 
slabi i vlažni zbog ilovaèe pa su se zidovi 
poèeli razilaziti. Obnova je dovršena do 1767. 
godine. Poèetkom 19. stoljeæa rade se dva 
nova žrtvenika - sv. Antuna i sv. Rozalije. U 
potresu 1880. godine kapela je bila toliko 
ošteæena da se èak razmišljalo i da ju se sruši, 
no tome se odluèno usprotivio župnik Antun 
Leopold Fetzer. Obnova je dovršena 1884. 
kada je ponovno potaracana cementnim plo-
èama.20 I u 20. stoljeæu slijedile su još tri ob-
nove; prva 1907.-1914.,21 zatim tornja nakon 
1933. i posljednja temeljita obnova koja do 
danas još nije izvedena do kraja. Kapela sv. 
Roka upisana je u registar Regionalnog zavo-
da za zaštitu spomenika kulture u Zagrebu 
31. prosinca 1974. godine pod brojem 02-UP-
I-967/1.22
19 Horvat, 1942: 29
20 Barle, 1896: 92
21 ŽSM, G.III 2XV1
22 RGZZSK - Rješenje broj 02-UP-I-967/1, N-669; Za-
greb, 31.12.1974.
Sl. 13. Kapela sv. Roka, 1955., izvorno mjerilo 1:100
Fig. 13 Chapel of St Rok, 1955, original scale 1:100
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Rokov perivoj br. 1 - Kuæa Leopoldine i Ro-
berta Auera prva je zgrada sagraðena na Ro-
kovu perivoju. Iz graðevnog uloška br. 1416 
Porezne opæine Zagreb, Gornji grad, vidi se 
da su Leopoldina i Robert Auer na èesticama 
2500/1/b/2, 2502/3/b i 2503/1 sagradili jed-
nokatni ljetnikovac prema nacrtu arhitekta 
Kovaèiæa.23 Ova je kuæa bez sumnje jedno od 
Kovaèiæevih najboljih djela. Nacrt je izraðen 
1911. godine. U toj se zgradi on oslobaða svih 
konvencionalnosti i stvara originalan arhi-
tektonski oblik koji nije samo dokaz njegove 
izuzetne darovitosti nego predstavlja ujedno 
sintezu nekih od najpoznatijih iskustava na 
po druèju obiteljske arhitekture u to doba. Na 
prvo mjesto stavlja jednostavnost, praktiè-
nost i udobnost stanovanja, èime su auto-
matski postali suvišni elementi eklektièke ar-
hitekture.
Rokov perivoj br. 2 i 3 - Još jedno Kovaèiæevo 
djelo nalazi se na Rokovu perivoju br. 3, a Ro-
bert i Ženka Frangeš upisani su kao vlasnici 
ove zgrade. Kuæa je prizemnica za stanovanje 
i umjetnièki atelijer, izgraðena na katastar-
skoj èestici broj 2517/1 u 1/2, 2504/1 u 1/2, 
2503/1 u 1/2.24 U svibnju 1910. godine Viktor 
Kovaèiæ izradio je nacrt. Na ovoj kuæi prozori 
su smješteni asimetrièno da bi se postiglo 
najpovoljnije osvjetljenje prostorija, ulaz je 
skroman, proèelja bez ukrasa, a volumen gra-
ðevine vješto ritmiziran s glavnim plastiènim 
akcentom u natkrivenoj izboèenoj laði koja 
cijeloj zgradi daje poseban karakter. Težište 
je stavio na intiman obiteljski karakter gra-
ðevine, otvarajuæi je prema vrtu, a ne prema 
ulici, podcrtavajuæi neke detalje, kao što su 
laða, izbaèena streha, zaobljeni prozor u pri-
zemlju. Na taj je naèin uspio ostvariti poseb-
nu povezanost s pejsažom.
Na broju 2 nalazi se atelijer profesora Fran-
geša, za koji je nacrte izradio Rudolf Lubin-
sky. Atelijer je jednokatan. Iz zapisnika o 
skupštini gradskog zastupstva slob. i kr. glav-
nog grada Zagreba, održanoj 26. lipnja 1925., 
u èl. 40 b) pod br. 75.329-I-1924. vidi se da je 
odobreno odstupanje zemljišta k.è. br. 2500/1 
- a u površini oko 113 è. hvati, prof. Robertu 
Frangešu, kiparu iz Zagreba, za gradnju obi-
teljske kuæe i atelijera na Rokovu perivoju. U 
zamjenu on je obvezan gradu darovati odre-
ðene umjetnine.25
Rokov perivoj br. 4 − Vlasnik ove zgrade, 
graðene 1928. godine, još je jedan umjetnik 
- prof. Jozo Kljakoviæ. To je prizemnica za 
koju je nacrte izradio Stjepan Planiæ. Zapisnik 
 gradske skupštine od 2. ožujka 1926. pod 
brojem V/39/b takoðer pokazuje da je odo-
bren odstup zemljišta na Rokovu perivoju 
Jozi Kljakoviæu.26 Danas se u ovoj kuæi nalazi 
likovni centar.
Rokov perivoj br. 5 − Iz Upitnice o vlasniku, 
namjeni zgrade, godini izgradnje i broju kuæe 
na Rokovu perivoju br. 5 vidi se da je vlasnik 
Ljubo Babiæ. To je jednokatnica za stano-
vanje, s graðevinskom i uporabnom dozvo-
lom, te svim komunalnim i infrastrukturnim 
prikljuècima. Izgraðena je 1927. godine. Nacrt 
je izradio ing. Stjepan Hribar.27
Rokov perivoj br. 6 − Kao i kuæa Roberta 
Frangeša, i ovo je jednokatnica za stanovanje 
u kojoj se nalazi i umjetnièki atelijer. Izgra-
ðena je 1923. godine, a vlasnica je Nasta 
Rojc-Šenoa. U poèetku je kuæni broj ove zgra-
de bio 3, ali poslije se grade neke nove 
graðevine i dodjeljuje joj se broj 6. Graðe-
vinska dozvola br. 13215-XII-A-1922 dodije-
ljena je Nasti Rojc-Šenoa za jednokatnu vilu 
na Rokovu perivoju br. 3 (sada br. 6).28
Rokov perivoj br. 7 − Ova stambena jedno-
katna vila napravljena je po nacrtima Ehrlicha 
i Kovaèiæa iz travnja 1913. godine. Prvi je vla-
snik dr. Stanko Švrljuga koji dobiva gra-
ðevinsku i uporabnu dozvolu za kuæu na Ro-
kovu perivoju br. 4, no poslije se provodi 
prenumeracija i to postaje Rokov perivoj br. 
7. Vila poslije mijenja vlasnika i dr. Branko 
Kuniæ joj dograðuje sobu što izvodi graðevin-
sko poduzeæe Josipa Anderlicha iz Zagreba.29
Rokov perivoj br. 8 - Vlasnik ove vile, izgra-
ðene 1921. godine, bio je Hugo Deutsch. To je 
stambena prizemnica s mansardom (Sl. 14.). 
Nacrte je 1914. godine izradio Ernest Ehrli-
ch.30 Ovom zgradom zaokružena je izgradnja 
na Rokovu perivoju te je izvršeno poveziva-
nje s Josipovcem, koji se nalazio na sjever-
noj strani i koji je izgraðen u drugoj polovici 
19. stoljeæa, takoðer kao kolonija ljetnikova-
ca i vila.
Alexanderove stube − Od poèetka 20. stoljeæa 
do Drugoga svjetskog rata mnoge se gradske 
stube izvode kao autorska djela unikatnog 
oblikovanja. Tu više nema shvaæanja o stan-
dardiziranom dizajnu koji može varirati pre-
ma potrebi, veæ nadvladava svijest o uvijek 
posebnom oblikovanju. U sklopu Gradskoga 
graðevnog ureda arhitekt Antun Ulrich izveo 
je stube iz Dežmanova prolaza na Rokov peri-
voj 1936. godine.31 Alexanderove stube što 
vode na Rokov perivoj veæi su graðevinski 
zahvat uklopljen u prirodnu padinu koji slije-
di njezinu konfiguraciju.
VEGETACIJA I PERIVOJNA OPREMA
VEGETATION AND GARDEN ELEMENTS
Rokov perivoj smješten je na poliopleistocen-
skim šljuncima, pijescima i glinama. U regio-
Sl. 14. H. Ehrlich: Rokov perivoj br. 8, 1914.
Fig. 14 H. Ehrlich: House at 8 St Rok’s Park Street, 
1914
23 DAZG - Rokov perivoj 1-8, spis br. 1370
24 DAZG - Rokov perivoj 2 i 3, spis br. 390
25 DAZG - Zapisnik o skupštini gradskog zastupstva 
slob. i kr. glavnog grada Zagreba od 26. lipnja 1925.
26 DAZG - Rokov perivoj 4, spis br. 137
27 DAZG - Rokov perivoj 2 i 3, spis br. 390
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nalnom pogledu pripada južnim obroncima 
uzdignutog horsta Medvednice (Sl. 15.), od-
nosno predjelu prijelaza u savsku depresiju. 
Dominantan je tip tla distrièno smeðe tlo.32
Zapadni dio Rokova perivoja od kapele sv. 
Roka pa uz južni rub padina èini manja grupa-
cija obiènih bagrema (Robina pseudoacacia), 
javora (Acer campestre) i obiènog jasena 
(Fraxinus excelsior). Uz rub se može naæi i po 
koja Thuja orijentalis (obièna azijska tuja), 
Prunus cerasifera (mirobalanina prunika) i 
Aillanthus altissima (obièni pajasen). Prostor 
neposredno uz Rokovu ulicu ispred kuænih 
brojeva od jedan do pet èine: Pinus nigra 
(crni bor), Thuja orijentalis, Acer campestre 
(javor), Prunus spinosa (trnina), Fraxinus ex-
celsior (obièni jasen), Prunus cerasus (višnja) 
i Catalpa bignonioides (obièna katalpa). Sje-
vernu granicu Rokova perivoja, koja se pro-
teže od kuænog broja 7 prema Alexanderovim 
stubama na istok, èine: Fraxinus excelsior 
(obiènog jasena), Catalpa bignonionides 
(obièna katalpa), Ailanthus altissima (obièni 
pajasen), Acer pseudoplatanus (gorski javor). 
Sjeveroistoèni dio Rokova perivoja, uz Ale-
xanderove stube, sadrži nekoliko grupacija 
preostalog bagrema (najviše u odnosu na os-
tatak perivoja) - Robina pseudoacacia (obièni 
bagrem). U središnjem dijelu, gdje se danas 
nalazi djeèje igralište, na njegovoj sjevernoj 
strani nalaze se Chamecyparis lawsoniana 
(paèempres), dva obièna divlja kestena (Ae-
sculus hippocastanum), a južnije Laburnum 
anagyroides (obièni negnjil), te na istoènoj 
strani Fraxinus excelsior (obièni jasen).
Biljni fond Rokova perivoja sastoji se od 
ukupno 19 vrsta, a najzastupljenije su vrste 
Acer campestre (javor) - 63 komada, Fraxinus 
excelsior (obièni jasen) - 60 komada, te Robi-
na pseudoacacia (obièni bagrem) - 8 komada 
i Ulmus minor (brijest obièni) - 8 komada.
Nekada su Zagrepèani, da bi strmine osigura-
li od odronjavanja, a možda i da sprijeèe pri-
laz nepozvanima do svojih kuæa, sadili živice 
od bodljikavih bagrema. Drugi dio bagremo-
vih gajeva nastao je u blizini vinograda kako 
bi služili kao kolje za podizanje loze. Jedini 
preostali dio prostora Rokova perivoja gdje 
danas postoje bagremi jest istoèni dio uz 
Alexanderove stube. Pretpostavlja se da su 
jezuiti prvi donijeli bagrem u Zagreb u 17. 
stoljeæu pri dolasku u Zagreb, gdje su osno-
vali svoj samostan, zagrebaèku gimnaziju i 
vilu kod crkvice sv. Franje Ksaverskog. Veæa 
je vjerojatnost da je bagrem uvezla komanda 
Vojne krajine koja je u 18. stoljeæu bila u Za-
grebu.33 Neka od najstarijih stabala bagrema 
nalaze se, izmeðu ostalih, i na Rokovu peri-
voju, te na Ribnjaku, iznad Dijanina kupališta 
i u vrtu osnovne škole u Varšavskoj ulici.
VALORIZACIJA PERIVOJA
EVALUATION OF GARDENS
Kulturno-povijesna vrijednost perivoja − 
Najèešæa urbanistièka tema izmeðu dva rata 
bile su regulacije manjih gradskih dijelova, 
trgova, blokova i ulica. Neke su regulacije 
bile izvoðene u cijelosti, a neke samo dje-
lomièno. Tijekom 19. stoljeæa izvoðene su re-
gulacije gradova uglavnom kao djelo grad-
skih nadleštava i inženjera geodeta (ure ðenje 
Rokova perivoja 1910. godine). Hortikulturno 
oblikovanje gradskih ambijenata uvijek je 
bilo nazoèno u planovima. Širim hortikultur-
nim oblikovanjem bavile su se gradske ko-
munalne službe, gdje je Antun Ulrich u sklopu 
gradskog ureda oblikovao moderne stube iz 
Dežmanova prolaza na Rokov perivoj (Alexan-
derove stube) i stube u Dvornièiæevoj ulici 
(1936. godine) s pripadajuæom rasvjetom. U 
tom je razdoblju hortikulturno oblikovan i 
Krešimirov trg (1938. godine, autor Ciril Jeg-
liè), a J. Seissel daje osnovnu koncepciju hor-
tikulturnog rješenja Medvešæaka (Ulica M. 
Pijade).
Arhitekti hrvatske meðuratne generacije stvo-
rili su tada nove socijalne i humane poglede 
na planiranje grada i moderna je ušla u pore 
Sl. 15. Rokov perivoj, zraèna snimka
Fig. 15 St Rok’s Park, aerial view
28 DAZG - Rokov perivoj 6, spis br. 390-19815-46
29 DAZG - Rokov perivoj 7, spis br. 1370-390
30 DAZG - Rokov perivoj 8, spis br. 1370
31 Premerl, 1988: 27, 43, 44
32 Jurkoviæ, 1989: 2
33 Urban, 1965: 75
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urbanoga života i postala stvarni oblikovatelj 
toga doba. Znaèenje Rokova perivoja to je 
veæe, buduæi da sadrži Alexanderove stube i 
osam urbanih vila kao element gradskog pro-
stora u parkovnoj slici perivoja (Sl. 16.). Rea-
lizacija ljetnikovaca, tj. vila, s propisanim 
uvjetima izgradnje po uzoru na engleske cot-
tage èetvrti na mjestu planirane terase-vi-
dikovca (realizacija prema prvotnom planu V. 
Kovaèiæa) i namjenski kao najznaèajnija li-
kovna kolonija daje kulturno-povijesnu vri-
jednost perivoja kao memoriju ‘moderne’.
Urbanistièka vrijednost perivoja stoga je i 
svojevrsna ‘memorija prostora’ (osim raz-
doblja moderne) i mjesto ‘memorije’ neka-
dašnjeg groblja uza zavjetnu kapelu Zagrep-
èana, kapelu sv. Roka. Paralelne staze s Ro-
kovom ulicom svjedoèe o toj transformaciji, a 
sljedeæa urbanistièka vrijednost jest ostva-
renje komunikacije Donjega grada sa sjever-
nim zelenim obroncima i ostvarenje pano-
ramske slike na Donji grad.
Perivoj je smješten na brežuljkastom terenu 
pa se u doživljajnoj slici razlikuje od perivoja 
u nizinskom dijelu. Položaj mu, naime, omo-
guæuje širinu perspektive, korištenje okolnog 
pejsaža. Doživljajna slika nije vezana samo 
na perivoj i introvertirane parkovne interijere. 
Okolni krajolik ne pripada perivoju fizièki, ali 
mu pripada vizualno. Vile, tj. ljetnikovci, ne-
nametljivo su uklopljene u okolni pejsaž, kao 
i kapelica sv. Roka. Središnji prostor perivoja 
javni je park s panoramskom slikom na južni 
dio Zagreba.
Pristup Rokovu perivoju vezan je za pješaèki 
promet (osim sa sjeverne strane). Kretanjem 
kroz Alexanderove stube, kroz istoènu zelenu 
padinu Rokovca, ‘introvertirani’ pješak dolazi 
do toèke iznenaðenja - uspevši se na Rokov 
perivoj, pruža se vizura i doživljaj prostora, 
‘otvorenost’ prema Zagrebu. Upravo je to naj-
veæa vrijednost Rokova perivoja.
Urbanistièkim je planovima perivoj tretiran 
kao zeleni prostor na brežuljkastoj padini, u 
poèetku kao rezultat usklaðivanja javnog i 
privatnog interesa (privatan je interes bio re-
zerviran za odreðenu klijentelu). Prijedlozi 
planiranih paralelnih ulica s Ilicom, koji su 
ostali nerealizirani, omoguæili su da se sprijeèi 
širenje izgradnje i da južna padina ostane ne-
taknutom. S. Kneževiæ navodi da bi probijanje 
Arnoldove ulice stvorilo novi karakter Rokova 
perivoja i južnih padina. Planirano je da uz te 
ulice postoji izgradnja socijalnog stanovanja, 
a ne samo rezidencijalnih vila.
Urbanistièko znaèenje perivoja povezano je s 
kontekstom razvoja Ilièkoga trga (Pejaèe-
viæeva, današnjeg Britanskog). Druga regu-
latorna osnova iz 1887. najznaèajnija je u do-
prinosu osmišljavanja stvaranja javnih pro-
stora, promenada, trgova i stuba te se upravo 
njome daje akcent stvaranja novoga Britan-
skog trga, pretvaranja groblja u perivoj i stva-
ranje središnjega tržišnog prostora, mjesta 
društvenih zbivanja, koji bi bio povezan ko-
munikacijama sa sjevernim dijelovima grada. 
Rokov perivoj je u urbanistièkom pogledu po-
stao sponom sjevernih padina Gornjega gra-
da i veza s Donjim gradom, središnja povez-
nica, kao zelena površina koja je sprijeèila 
degradaciju južnih padina prema Ilici od dalj-
njih degradacija.




Prema èl. 87. Odluke o donošenju General-
noga urbanistièkog plana Rokov perivoj pri-
pada prostoru parkovne arhitekture koji se 
predlaže za zaštitu na temelju Zakona o 
zaštiti prirode u kategoriji spomenika par-
kovne arhitekture. Prema Zakonu o zaštiti 
prirode, spomenik parkovne arhitekture je 
artificijelno oblikovan prostor koji ima veæu 
estetsku, stilsku, umjetnièku, kulturno-po-
vijesnu ili znanstvenu vrijednost. Na spome-
niku parkovne arhitekture i u njegovoj nepo-
srednoj blizini nisu dopušteni zahvati kojima 
bi se promijenile ili narušile njegove neiz-
Sl. 17. Prikaz zaštite Rokova perivoja prema 
Konzervatorskoj podlozi Gradskog zavoda
za zaštitu spomenika kulture i prirode
Fig. 17 Protection of St Rok’s Park, Conservation 
Study of the City Institute for Protection of 
Cultural and Natural Monuments
Sl. 16. Rokov perivoj 2010. godine
Fig. 16 St Rok’s Park, 2010
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mijenjene vrijednosti. Procedura proglaša-
vanja zaštiæenim spomenikom parkovne arhi-
tekture ista je kao i kod prije spomenutoga 
zaštiæenog krajolika i spomenika prirode. 
Mjere zaštite propisuje Poglavarstvo Grada 
Zagreba, uz suglasnost Ministarstva zaštite 
okoliša i prostornog ureðenja. Po naèinu vrt-
nog i parkovnog oblikovanja, spomenici par-
kovne arhitekture oblikovani su kao: perivoj, 
botanièki vrt, arboretum, gradski park, drvo-
red, skupina i pojedinaèno stablo. Temeljni 
kriteriji za zaštitu i utvrðivanje spomenièkih 
vrijednosti pojedinog objekta parkovne arhi-
tekture jesu: oèuvanost objekta, povijesno-
-stilska prepoznatljivost, cjelovitost i izvor-
nost povijesnoga prostora vrta, perivoja, 
parka, drvoreda ili kojega drugog oblika par-
kovnog oblikovanja, estetska oèuvanost i 
vrijeme nastanka.
Znatno su šire odreðivani kriteriji zaštite par-
kovne baštine u talijanskoj povelji ICOMOS - 
IFLA o povijesnim vrtovima, koji se oèituju 
veæ u uvodnoj definiciji povijesnog vrta, koja 
glasi: „Povijesni vrt je arhitektonska i biljna 
kompozicija koja sa stajališta povijesti ili 
umjetnosti ima opæe društveno znaèenje i 
kao takav se smatra spomenikom.”
Temeljni cilj i zadatak evidentiranja objekata 
parkovne arhitekture jest da se zaštite i oèu-
vaju autentièni prostori kao dokaz razvoja 
parkovne misli tijekom ranih povijesnih 
razdoblja i dogaðanja. Parkovno oblikovani 
prostori èine integralnu cjelinu sa spomenici-
ma arhitekture i dio su kulturno-povijesne 
baštine. Djelatnost zaštite prirode u Hrvat-
skoj zasniva se na odredbama Zakona o 
zaštiti prirode. Prema odredbama toga zako-
na priroda je kao cjelina pod zaštitom, a samo 
odreðeni dijelovi žive i nežive prirode, koji su 
zbog znanstvene, kulturno-obrazovne, po-
vijesne ili estetske vrijednosti od posebnoga 
znaèenja za Hrvatsku, stavljaju se pod poseb-
nu zaštitu. Prostor Rokova perivoja upisan je 
u registar Zakona o zaštiti prirode pod red-
nim brojem 43, u red zaštiæenih objekata koji 
se predlažu za zaštitu u kategoriji spomenik 
parkovne arhitekture (oznaka PA), grafièki 
prikaz; iz GUP-a 2010., Uvjeti za korištenje, 
ureðenje i zaštitu prostora, 4C Zaštiæeni i evi-
dentirani dijelovi prirode (Sl. 17.).
Istraživanje baštine parkovne arhitekture pro-
vodi se na osnovi pisane, grafièke, karto-
grafske i suvremene graðe. Temeljem izvora 
utvrðuje se vrijeme nastanka nekog objekta 
parkovne arhitekture, njegova izvorna namje-
na i koncepcija, te razvoj i promjene do da-
našnjeg dana. Sintezom dostupnih i razlièitih 
izvora moguæe je provesti znanstvena vrjed-
novanja objekta parkovne arhitekture. Pla-
nom postojeæeg stanja analizira se sadržaj 
vrtno-arhitektonskih i bioloških elemenata. 
Tehnièka dokumentacija postojeæeg stanja 
kompletira se nizom fotografija kojima se do-
kumentiraju vedute i vizure parkovnog pro-
stora te svi vrtno-arhitektonski objekti i 
najvrjedniji primjerci biljaka. Zaštita i obno-
va povijesno-parkovne arhitekture sagledava 
prostorno-pejsažne i urbanistièke elemente 
okolnoga prostora, kao što su: topografske 
specifiènosti, vrjednovanje prostora, prostor-
ne odnose s urbanistièko-arhitektonskim an-
samblima, odnos perivoja i pejsaža, vrjedno-
vanje vizura, namjena i korištenje perivoja, 
pješaèki i kolni promet, kompatibilnost sa-
dašnje namjene s perivojem i moguænost bu-
duæeg korištenja, odnos urbanistièkih i pro-
stornih planova prema povijesno-parkovnoj 
arhitekturi.
Moguænost obnove perivoja − U obnovi po-
vijesnih parkova i perivoja rijetko se pri-
mjenjuje jedna metoda, najèešæe je to kombi-
nacija ovih metoda: konzervacija, revitaliza-
cija, restauracija, rekonstrukcija, replika i 
rekompozicija. Konzervacija kao osnovna me-
toda zaštite povijesne parkovne arhitekture 
primjenjuje se kada je perivoj toliko oèuvan 
da nije potrebna nikakva intervencija osim 
održavanja. Buduæi da tlocrtna kompozicija 
perivoja nije iskljuèiv rezultat prijedloga ne-
koga planiranog rješenja, perivoj se ne odr-
žava prema tomu planiranom stanju.
Ovdje je još 1992. godine primijenjena meto-
da rekonstrukcije u dijelu perivoja gdje je 
 postavljena skulptura „Elegija”. Prema ovoj 
metodi re konstrukcije (ostvarenje vizije mo-
guæega par kovnog prostora) potrebno je do-
puniti ne kadašnji biljni fond (bagreme). S 
obzirom na namjenu, to je javni park, nedo-
voljno istaknut na urbanoj slici grada. Moguæe 
je ovdje primijeniti metodu revitalizacije ši-
rega prostora okoliša Alexanderovih stuba te 
funkcionalno povezati perivoj s ljetnikovci-
ma radi promicanja kulture i umjetnosti, pa 
tim zna èenjem sprijeèiti devastaciju prostora 
(novom izgradnjom), zaèetu na poèetku Ro-
kove ulice. Namjena perivoja trebala bi ostati 
javni park sa saniranom urbanom opremom, 
novom rasvjetom i cjelokupnom obnovom 
 okolnih ljetnikovaca, prvih rezidencijalnih 




Rokov perivoj jedinstven je perivoj u topo-
grafskoj slici grada, brežuljak koji spaja Donji 
i Gornji grad, u urbanistièkoj slici grada jedin-
stven po vizuri na Donji grad i doživljajnoj 
slici perivoja, te specifièan po ljetnikovcima i 
umjetnièkoj koloniji kojima pripada. Od mje-
sta groblja uza zavjetnu kapelu sv. Roka do 
javnoga parka, perivoju pripada mjesto spo-
menika parkovne arhitekture.
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Summary
St Rok’s Park in Zagreb
St Rok’s Park is situated on the south slope of 
Medvednica Mountain which forms a connection 
with Zagreb’s Lower and Upper Town. Its location 
offers a unique view of Lower Town, and can be ac-
cessed from three sides. St Rok’s Street, running 
from British Square, gives access to the garden 
from the west, Alexander Stairs in Dežman Street 
lead to it from the east and I. G. Kovaèiæ Street, for-
mer Josipovac, enters the garden from the north. 
Rocco Garden includes the green areas, St Rok’s 
Chapel and the space around it, a section of the 
garden with the Elegy sculpture, Alexander Stairs 
and eight summer residences belonging to the fol-
lowing people and/or families: Auer (1911, archi-
tect V. Kovaèiæ), R. Frangeš (1910, architect V. Kova-
èiæ), Frangeš (1910, architect V. Kovaèiæ), J. Kljakoviæ 
(1928, architect S. Planiæ), Lj. Babiæ (1927, architect 
S. Hribar), N. R. Šenoa (1923), H. Deutsch (1914, 
architect Ehrlich), and the residential villa at 7 Roc-
co Street (1913, architects Ehrlich and Kovaèiæ).
The site of the present St Rok’s Park had been 
used for a cemetery since 1647. That year, follow-
ing a plague epidemic, a votive chapel of St Rok 
was built on the site (called Penezna gorica at the 
time) and the adjacent area spreading towards the 
northeast was turned into a cemetery - Rok’s 
 Cemetery Rokovac (the area is still called by that 
name). It closed on 2 July 1877 before the opening 
of the central cemetery of Mirogoj in 1876. In 1904 
the City Council decided to conduct exhumation at 
Rocco Cemetery and turn it into a garden. The proj-
ect also included the construction of stairs next to 
the property of a firing range which would lead to 
the future Rokovac, and the construction of a pas-
sage in the large building block in Ilica Street 
(house no. 40) which would give access to the area 
of Tuškanac. The transformation project ended in 
1909 resulting in the creation of the garden which 
has undergone no considerable changes up to the 
present day. Although there had been more radical 
proposals for the design of St Rok’s Park, shown 
in certain plans of the city, they were never accept-
ed. The 1982 unpublished manuscript entitled St 
Rok’s Chapel and written by Žarko Domjan for the 
occasion of the 300th anniversary of the Chapel, 
states that the garden was designed by the archi-
tect Viktor Kovaèiæ in the early 20th century, when 
the area was developing into a sort of artists’ colo-
ny (Auer, Frangeš, Kljakoviæ, Babiæ, Nasta Rojc, 
Hegedušiæ).
During the 19th century the master plans of cities 
and towns were most often executed by the local 
governments and geodesists (design of St Rok’s 
Park in 1910). Landscape design of urban areas was 
always part of the plans and was under the jurisdic-
tion of the city’s utility services within which Antun 
Ulrich worked on the designs for the modern stairs 
leading from Dežman Passage to St Rok’s Park (Al-
exander Stairs) and the stairs in Dvornièiæ Street 
(1936) together with their lighting designs. During 
the same period garden design was used for Kreši-
mir Square (1938, architect Ciril Jegliè) and J. Seissel 
developed a basic concept for the landscape design 
of Medvešæak Park (M. Pijade Street). Apart from 
the construction of Alexander Stairs, the period 
from 1909 and 1927 saw the conceptual formation 
of St Rok’s Park a modern residential quarter in the 
periphery of Zagreb, containing summer residenc-
es, or villas built according to prescribed designs, 
modelled on English country cottages, which make 
the cultural-historical value of the garden.
What makes this garden significant in the urban lay-
out of the city is a certain memory of place trans-
formation of the former cemetery into a garden, 
 witnessed by the paths running parallel to Rok’s 
Street, the link it forms between Lower Town and 
the north green slopes, and the experience of the 
view of Lower Town offered by the garden. The de-
velopment of the garden is contextually connected 
with the development of Ilièki Square (former Peja-
èeviæ and the present British Square). According to 
the second master plan from 1887 Zagreb received 
many squares and promenades and in that context 
St Rok’s Park gave prominence to the new British 
Square making it a place of social events by con-
necting it with the north part of the city. The 1923 
plan shows a new street, Arnold Street (designed 
by Lenuci and Ehrlich, 1910) which had been envis-
aged for construction in the regulation plan of the 
garden. However, the failure to build the street in 
effect saved the south slopes facing Ilica Street and 
St Rok’s Park from devastation.
St Rok’s Park was included into all urban plans ex-
cept in the 1971 Master Plan which proposed the 
area of St Rok’s Park for residential use and aggres-
sive implementation of roads and new buildings 
threatening thus to violate the 19th century urban 
structure of Lower Town. The concepts proposed by 
the 1971 plan were not accomplished. The garden 
was later envisaged (by the 1986 Master Plan and 
the 1987 Detailed Urban Plan) as a relict of indige-
nous vegetation of pedunculate and sessile oak.
The present layout of St Rok’s Park partially re-
sulted from the space of the former cemetery di-
vided into two sections by a path, which was sub-
sequently added with another two paths. The south 
path runs along the hill, while two other two paths 
lead toward the north and the Tuškanac Forest 
Park. The paths divide the garden into four sec-
tions. The south section spreads from St Rok’s 
Chapel to Alexander Stairs, whereas the remaining 
area is divided into three parallel parts. The first of 
the three parts stretches along Rok’s Street and 
comprises four pathways. The second, central part 
entirely faces the Tuškanac Forest Park with which 
it is visually connected. The third part is a triangle 
containing stairs in the east which form the only 
communication with the surrounding on that side of 
the garden. The central part of the present St Rok’s 
Park was planned to receive the Elegy sculpture 
made in 1910 by the sculptor R. F. Mihanoviæ when 
the site had still been used as a cemetery. Howev-
er, it was placed in the garden as late as 1994 ac-
cording to the design by architects M. Kranjc and J. 
Pibernik. The overall significance of St Rok’s Park 
is not represented by its layout but the garden ele-
ments, the views it offers, its summer residences 
(from the house no.1-8), Alexander Stairs and St 
Rok’s Chapel. The dendrological value of the gar-
den is attested by 19 different surviving species, 
the most frequent of which are Acer Campestre 
(Field Maple), Fraxinus Excelsior (Common Ash) 
and Acacia as a remnant of the species indigenous 
to the south slopes facing Ilica Street. St Rok’s Park 
belongs to the area which has been proposed for 
protection based on the Law on the Protection of 
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